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Bæ sung mét loµi thuéc Chi HÌo - Guihaia J. Dransf. et al.  
(Hä Cau - Arecaceae Schultz.-Sch.) cho hÖ thùc vËt viÖt nam 
 
TrÇn Ph−¬ng anh, NguyÔn KH¾c Kh«i 
ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt 
Chi HÌo - Guihaia ®−îc J. Dransfiel vµ cs. 
c«ng bè vµo n¨m 1985, sau khi nghiªn cøu c¸c 
mÉu vËt thuéc c¸c chi Trachycarpus vµ Rhapis. 
Chi nµy chØ cã 2 loµi G. argyrata (Lee & Wei) 
Lee, Wei & J. Dransf. vµ G. grossefibrosa 
(Gagnep.) J. Dransf., Lee & Wei ph©n bè ë 
Trung Quèc vµ ViÖt Nam. Theo c¸c tµi liÖu, ë 
ViÖt Nam, tõ tr−íc ®Õn nay chØ ghi nhËn cã 1 
loµi lµ G. grossefibrosa (®−îc ghi trong S¸ch §á 
ViÖt Nam). Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, chóng 
t«i ®· bæ sung cho hÖ thùc vËt ViÖt Nam loµi G. 
argyrata (Lee & Wei) Lee, Wei & J. Dransf., 
còng chÝnh lµ loµi chuÈn cña chi. MÉu vËt ®−îc 
thu ë hai tØnh Cao B»ng vµ L¹ng S¬n. Nh− vËy, 
víi ghi nhËn nµy, ë ViÖt Nam chi Guihaia cã 2 
loµi. 
GUIHAia J. Dransf. et al. - HÌo 
J. Dransf. et al., 1985. Princeps, 29: 7; N. 
Uhl et J. Dransf. 1987. Gen. Palm. 187-188; S. 
J. Pei et al., 1991. Fl. Reip. Pop. Sin. 13(1): 14-
17. 
Typus: G. argyrata (Lee & Wei) Lee, Wei 
& J. Dransf. 
Cã 2 loµi G. argyrata (Lee & Wei) Lee, Wei 
& J. Dransf. vµ G. grossefibrosa (Gagnep.) J. 
Dransf., Lee & Wei. 
Khãa ®Þnh lo¹i c¸c loµi thuéc chi Guihaia ®· biÕt ë ViÖt Nam 
1A. Qu¶ gÇn h×nh cÇu; l¸ mÆt d−íi cã rÊt nhiÒu l«ng mµu x¸m tr¾ng …………….……1. G. argyrata 
1B. Qu¶ h×nh bÇu dôc; l¸ mÆt d−íi cã chØ cã nh÷ng v¶y r¶i r¸c………………..…2. G. grossefibrosa 
 
D−íi ®©y lµ phÇn m« t¶ loµi bæ sung cho hÖ 
thùc vËt ViÖt Nam. 
Guihaia argyrata (Lee & Wei) Lee, Wei 
& J. Dransf. - HÌo l¸ tr¾ng. 
Lee, Wei & J. Dransf. 1985. Principes, 29 
(1): 9; S. J. Pei et al. 1991. Fl. Reip. Pop. Sin. 13 
(1): - Trachycarpus argyratus Lee & Wei, 1982. 
Guihaia, 2 (3): 131. 
C©y mäc thµnh bôi, cao 1 m, cã ®−êng kÝnh 
3-5 cm; th©n bß, cã nh÷ng vÕt sÑo cña l¸ rÊt dÇy, 
th−êng bÞ bao bäc bëi c¸c bÑ l¸ tån t¹i. L¸ xÎ 
ch©n vÞt; bÑ h×nh èng, ph©n ra thµnh sîi d¹ng gai 
th¼ng, s¾c, mµu n©u, dµi 14 cm, réng 1 cm; 
cuèng l¸ dµi 1 m; phiÕn l¸ cã ®−êng kÝnh 
kho¶ng 20-60 cm, xÎ ®Õn 3/4 hoÆc 4/5, thµnh 26
thïy ®¬n (hiÕm khi 2 nÕp gÊp); thïy l¸ réng 2,5 
cm, cã ®Ønh xÎ ®«i rÊt râ; mÆt trªn nh½n, mÇu 
xanh sÉm; mÆt d−íi cã rÊt nhiÒu l«ng mµu x¸m 
tr¾ng. Côm hoa dµi 30-80 cm, ph©n nh¸nh 4 
cÊp; nh¸nh con rÊt m¶nh, dµi 5 cm, nh¸nh côm 
hoa ®ùc ng¾n h¬n vµ m¶nh h¬n. Hoa ®ùc dµi 1,5 
mm; ®µi xÕp lîp, rêi ®Õn tËn gÇn gèc, cã l«ng, l¸ 
®µi h×nh trßn hay trøng, cã kÝch th−íc 1 × 0,8 
mm; trµng dµi kho¶ng 1,2 mm, hîp ë gèc, ®Ønh 
chia thïy trßn, nh½n, réng 0,8 mm; nhÞ 6, chØ 
nhÞ hîp sinh víi trµng. Hoa c¸i gièng hoa ®ùc 
nh−ng trßn h¬n; nhÞ bÊt thô 6, nhá, dÝnh víi 
trµng; l¸ no·n 3, rêi, nh½n, hÑp dÇn thµnh vßi 
nhuþ ng¾n. Qu¶ ph¸t triÓn tõ 1 l¸ no·n, gÇn h×nh 
cÇu; nóm nhuþ tån t¹i trªn ®Ønh, cã ®−êng kÝnh 
6 mm; vá ngoµi mµu xanh ®en, cã s¸p; h¹t cã
 
C«ng tr×nh ®−îc hç trî vÒ kinh phÝ cña Ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu c¬ b¶n. 
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®−êng kÝnh 4-5 mm, ph«i nhò ®ång nhÊt. 
Ph©n bè: Cao B»ng (Trµ LÜnh), L¹ng S¬n 
(H÷u Lòng). Cßn cã ë Trung Quèc. 
Sinh häc vµ sinh th¸i: C©y ra hoa vµo c¸c 
th¸ng 5-6, cã qu¶ vµo c¸c th¸ng 10-11. Mäc
d−íi t¸n rõng nhiÖt ®íi th−êng xanh m−a mïa 
Èm, trªn s−ên nói ®¸ v«i. 
MÉu nghiªn cøu: Cao B»ng (Trµ LÜnh), D. 
K. Harder et al. DKH 4341 (HN) - L¹ng S¬n 
(H÷u Lòng), Hµ TuÕ PA 151 (HN).  
 
Guihaia argyrata (Lee & Wei) Lee, Wei & J. Dransf. 
1. cµnh mang l¸; 2. gèc l¸; 3. mét phÇn côm hoa; 4. hoa ®ùc bæ däc; 5. qu¶. 
(h×nh vÏ theo mÉu DKH 4341, PA 151 [HN]) 
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one new species of the Genus Guihaia J. Dransf. et al. 
(Arecaceae Schutz.-Sch) for the flora of Vietnam 
 
Tran Phuong Anh, Nguyen Khac Khoi 
 
Summary 
The genus Guihaia has been just published in 1985 by J. Dransfiel et al., after studying specimens of the 
genera Trachycarpus and Rhapis. There were only 2 species in this genus, such as G. argyrata (Lee & Wei) 
Lee, Wei & J. Dransf. and G. grossefibrosa (Gagnep.) J. Dransf., Lee & Wei, distributed in China and 
Vietnam. According to documents, there was only G. grossefibrosa in the flora of Vietnam, which was listed 
in the Red Data Book of Vietnam. During the specimen study, we have introduced G. argyrata (typus of the 
genus) as a new record for the flora of Vietnam. The specimens were collected in the Caobang and Langson 
provinces. So that, the genus Guihaia J. Dransfiel et al. in Vietnam has 2 species. 
Ngµy nhËn bµi: 11-5-2006  
